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Notes on Teaching of Sculpture
in Mexico
In an informative way, here is a presentation of some notes and reflections of
the course of the course of the history in the fine art of sculpture, starting from
the Ancient Academy of San Carlos in Mexico, founded in 1781 , which was
transformed after its independence and throughout 232 years into the Escuela
Nacional de Artes Plásticas, incorporated since 1910 to the Universidad
Nacional of Mexic, which is now one of the most important referring in the
República Mexicana and Latin America for teaching and research within the
universities where are taught Visual Arts, taking into account that since August
201 1 began to teach a doctorate in Arts and Design.
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Apuntes sobre la Enseñanza de
la Escultura en México
Se presentan de forma sintética y a modo informativo, unos apuntes y
reflexiones, sobre el desarrollo de la historia de la enseñanza de la escultura
dentro de las Bellas Artes, iniciando desde la Antigua Academia de San Carlos
de México fundada en 1781 , que se transformó tras su Independencia y con el
transcurrir de 232 años, en la actual Escuela Nacional de Artes Plásticas,
incorporada desde mayo de 1910 a la Universidad Nacional de México, que es
en la actualidad del siglo XXI, uno de los referentes más importantes en la
República de México y Latinoamérica para la enseñanza y la investigación
dentro de las universidades en donde se imparten las Artes Visuales, teniendo
en cuenta que desde agosto del 201 1 comenzó a impartirse un doctorado en
Artes y Diseño.
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P
ara llevar a cabo esta investigación que abarca la enseñanza de
la escultura, desde la Antigua Academia de San Carlos a la
actual Escuela Nacional de Artes Plásticas, se utilizó una
amplia bibliografía, revisándose diversos autores y fuentes de primera
mano, que comprendieron historiadores de arte, ensayos publicados,
catálogos de exposiciones, los Planes de Estudios y los Programas de
trabajo de los Talleres de Escultura de las instituciones mexicanas
revisadas.
  También se dispuso del acervo histórico de la antigua Academia de
San Carlos de México (creada en 1781 ). Parte de la documentación de
primera mano que se revisó, se encuentra en los “Archivos sin
Clasificar” y en los “Fondos Reservados del Acervo Histórico de la
antigua Academia de San Carlos de México”, perteneciente a la actual
Escuela Nacional de Artes Plásticas (ENAP) y a la actual Facultad de
Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM).
  La educación artística orientada a la escultura en México, es
analizada, y revisada de modo: historicista, explicativo y descriptivo;
basándose en su desarrollo y cómo fue enseñada, buscando y
encontrando las razones y causas que ocasionaron los cambios del
concepto escultórico.
  Como método, se llevaron a cabo las revisiones de los distintos
documentos, bajo una línea de investigación de tipo descriptivo, que
sirvió para analizar cómo es y cómo se manifiesta un fenómeno y sus
componentes, permitiendo detallar cada uno de los puntos estudiados
básicamente a través de la medición de uno o más de sus atributos;
además de ser también explicativa para buscar y encontrar las razones o
causas que ocasionan ciertos fenómenos, siendo su objetivo último
explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se da éste.1
En los inicios de la Real Academia de las tres Bellas Artes de San
Carlos en la Nueva España, se contrataron diversos maestros españoles
formados en el academicismo europeo, siendo el primer escultor y
arquitecto de importancia el valenciano don Manuel Tolsá2, quien fue
Antecedentes académicos
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nombrado Director de la Rama de Escultura a partir de 1791 .
  Este escultor, desempeñó eficazmente su labor al modo de las
Academias europeas; esto consistía en que el alumno aprendía en un
principio los Fundamentos del Dibujo y a partir de ello pasaba a copiar
partes del cuerpo humano presentadas en láminas, más adelante
continuaba con la cabeza completa, brazos, piernas, el torso y
finalmente terminaba con el dibujo del cuerpo completo a partir de
modelos determinados; existía para ello un repertorio de estampas y
grabados de “buenos maestros” que servían como estereotipos del
cuerpo humano.
  Una vez que se dominaba el dibujo de copia de láminas, el estudiante
pasaba a lo que se conocía como Sala de Yesos, donde se copiaba de
esculturas que las academias tenían como modelos de belleza clásica.
Los yesos eran partes de figuras humanas, también cuerpos completos
vestidos o desnudos, grupos escultóricos, etc. y comprendían una gran
diversidad de estatuaria griega, romana, renacentista y neoclásica; entre
ellos había figuras de bulto redondo y relieves; también animales,
ornamentación y objetos arquitectónicos como capiteles.
  Los yesos, de los que la Antigua Academia de San Carlos de México
llegó a tener la mejor y más completa colección de América, se
convirtieron durante casi doscientos años en el material docente por
excelencia para la enseñanza del arte.
  El fin del aprendizaje era que el alumno aprendiera las partes del
cuerpo humano y del todo de un modo progresivo, así como la simetría,
la proporción, el modelado en arcilla y el dibujo de las figuras
tridimensionales junto con el sombreado de volúmenes de los que
tomaría conocimiento de “la belleza” clásica.
  Por último, dentro de su aprendizaje académico, el alumno pasaba a
la Sala del Natural, donde se enfrentaba al modelo, desnudo o vestido,
en las que el profesor instruía al alumno sobre “la Expresión y la belleza
de las formas… También estudiaría óptica y el efecto de los paños en el
maniquí” 3.
  Esta práctica metódica generaba sobre todo expertos dibujantes, que
representaban principalmente el cuerpo humano; la creación libre no
estaba bien vista en la Academia, ya que la institución promovía en la
práctica, la formación estricta y moralizadora, sujeta a reglas sin
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independencia y ateniéndose a las fórmulas académicas que se
imponían.
  Otros estudios importantes que se incorporaron a la enseñanza de las
Bellas Artes y por lo mismo a la Escultura, fueron la Geometría, la
Perspectiva y las Matemáticas y con el tiempo, las academias incluyeron
la Historia del Arte, la Composición y la Anatomía artística, que entre
sus objetivos comprendía: la osteología, la miología, la artrología, la
morfología y el estudio de las facciones y expresiones de la cara.
  Por lo tanto, las tres etapas generales del aprendizaje académico que
perduraron prácticamente hasta los primeros años del siglo XX, se
resumen en: la copia de dibujos bidimensionales, la copia de yesos y la
copia del natural. Las Academias se reservaban el papel de impartir las
enseñanzas teóricas y el dibujo con modelo desnudo, lo cual era
obligatorio.
  Esta formación era prácticamente la misma para todos,
diferenciándose los que se especializaban en la Escultura, con la
práctica del modelado, tanto en relieve como en bulto redondo, ya que
la profesionalización especializada en procedimientos específicos, como
la talla en mármol o la fundición a la cera perdida, generalmente se
aprendía en talleres externos independientes, a los que no era fácil
ingresar como aprendiz, además de que eran regidos directamente por el
estilo personal de los maestros.
En México, tras la Independencia iniciada en 1810 y consumada en
1820, la Academia de Bellas Artes de San Carlos pasó por un periodo
decadente, resurgiendo hacia mediados del siglo XIX, con la
contratación de artistas extranjeros de formación académica. Fue el
escultor español, Manuel Vilar (Barcelona 1812 - México 1860), quien
quedó contratado para dirigir la rama de Escultura, el que se encargó de
la renovación; este explicaba en un manuscrito fechado el 9 de mayo de
1852, a la Junta Directiva de la Academia Nacional de San Carlos, el
siguiente método:
La Academia de San Carlos tras la Independencia
“…para hacer el estudio de la escultura comienzan los discípulos por
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  A él, influido por un cierto romanticismo, se le debió la introducción
en México de la talla en mármol y los estudios de composición. Junto a
un academicismo afrancesado que dominaba a la mayor parte de los
artistas de finales del S. XIX, se fue dando un arte nacionalista, que
serviría al estado para ir forjando las características propias: en la
escultura se vería reflejado en la representación de héroes y personajes
históricos que se convirtieron en símbolos de identidad.
  Los discípulos de Vilar que continuaron tras su muerte, como
profesores de escultura de tradición académica fueron Epitacio Calvo
(1832-1 895), Felipe Sojo y el Miguel Noreña (1843-1 894), este último
creador de la notable estatua del Monumento a Cuauhtémoc en 1887,
que se encuentra emplazada en el cruce de la avenida de los Insurgentes
con la avenida de la Reforma, en el Distrito Federal.
Con el paso al siglo XX y el transcurrir de la Revolución Mexicana a
partir de 1913, aparecieron en la capital del país las primeras “Escuelas
de Arte al Aire Libre”. Con ellas ocurrieron algunos hechos de
importancia en la formación de los artistas mexicanos, ya que se
reafirmaron en el arte nacionalista más auténtico, mostrando en general
su inconformidad con los métodos de enseñanza académicos
tradicionales, que no aceptaban las nuevas corrientes plásticas que
estaban dándose en Europa. Por ello, de un método tradicional
académico, se pasó a otro más innovador, con talleres libres, en donde
se valoraba más la espontaneidad y la expresión del individuo, aunque
se desarrollaron sin una metodología propia de la enseñanza y así fue
que estas escuelas terminaron por perder su impulso inicial y
prácticamente desaparecieron a los pocos años.
  De ellas destacaremos la fundación en 1927, de la “Escuela Libre de
Escultura y Talla Directa”. Ésta, se instaló en la Ciudad de México, en
el ex convento de la Merced, bajo la dirección del escultor Guillermo
Ruiz; ahí se abrieron talleres de Talla directa en Piedra y Madera, así
copiar en barro y de todo relieves las obras antiguas, a saber: 1 ° pies
y manos, 2° cabezas, 3° torsos, 4° figuras.”4
Anti-academicismo revolucionario
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como un Taller de Metal.
  La obra escultórica antiacadémica y nacionalista realizada durante
este periodo y durante los siguientes años a modo de arte oficial, por un
grupo de diez escultores, será conocida por la crítica, tras una
exposición de obras de pequeño formato en el Palacio de Bellas Artes
en el DF, en 1990, como la “Escuela mexicana de escultura”.
Los primeros Planes de Estudios y programas de asignaturas modernos,
que se realizaron en la “Escuela Central de Artes Plásticas”, como fue
llamada durante unos pocos años la antigua Academia de San Carlos,
datan de 1930, y se dieron tras su integración en la Universidad
Nacional de México, que había alcanzado la autonomía universitaria en
1929.
  En los archivos sin clasificar de la Academia de San Carlos, se
encuentran 17 programas de Escultura y oficios relacionados,
destacando los siguientes seis: “Programa para Clase de Modelado y
Fundición”, del profesor Ignacio Asúnsolo; “Programa de Talla directa
en Madera” del profesor Guillermo Toussaint; “Programa de Escultura
en Piedra” del profesor Guillermo Ruiz; “Programa de Anatomía
(Mecánica humana)” del profesor Carlos Dublan; “Programa de
Ebanistería” del profesor Arnulfo Velasco; “Programa de
Ornamentación Arquitectónica” del Profesor Federico Canessi del
Campillo y el “Programa de Orfebrería” del profesor García Cahero.
  De estos programas de Escultura, los de Talla directa en Madera y en
Piedra fueron los más innovadores del momento, al romper con la rígida
disciplina académica.
  Desde entonces, el Plan de Estudios General de 1930, contó con una
exposición de motivos principales, que lo estructura en base a conseguir
la especialización técnica y práctica del alumno, inculcándole un
compromiso social con su trabajo. En los Programas particulares de los
años 30 no se indicaban objetivos principales, ni como se evaluaba, eran
simplemente unas hojas con el nombre de las materias, en donde se
describía un temario con diversos puntos, en donde el conocimiento de
los materiales y los principios generales de la escultura eran marcados
La incorporación a la Universidad acional de México
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como temas. También se indicaban diferentes cuestiones para estudiar,
como el arte autóctono y se realizaban maquetas a escalas como parte
del proceso.
  Por ejemplo, el de “Talla directa en Madera” del profesor Guillermo
Toussaint, firmado el 31 de mayo de 1930, marcaba los ejercicios a
realizar con diferentes herramientas:
  Estos ejercicios contemplaban la realización de esculturas en bulto y
de relieves, con temas como naturalezas muertas, paisajes, retratos,
máscaras, etc.; en el programa se indica que el profesor tomará en
cuenta la capacidad de cada alumno.
Entre 1935 y 1936, la Antigua Academia de San Carlos tomó su nombre
definitivo como Escuela Nacional de Artes Plásticas (ENAP), y se
presentó un proyecto para la Carrera de Escultor desarrollada en cuatro
años y que contenía para el primer año, temas como la preparación de
las herramientas, ejercicios de volumen en Modelado con y sin modelos
vivo, el manejo del yeso en Moldes y Vaciados, el aprendizaje del oficio
de cantero, la Anatomía Artística, el Dibujo del Natural, el Constructivo
y la Perspectiva.
  Para el segundo año, además de los Dibujos, se modelaban cabezas y
bustos en bulto redondo y en relieves, continuándose con la copia en
materiales definitivos. En el tercer año se desarrollaban en modelado
figuras vestidas y desnudas, en bulto redondo y en relieves, con y sin
modelo vivo, siendo importante la construcción de armazones de hierro
para estructurar el modelado; también se realizaban estudios de
composiciones ornamentales y maquetas, así como la Talla Directa en
distintos materiales a elección del alumno, se incluía un primer curso
“Ejercicio de corte con sardina o serrote, en varias direcciones, en
madera desflemada y en troncos de árbol, para conocer las calidades
de las diversas maderas que pueden usarse (…), Desbaste: Ejercicios
practicados con hacha, hachuela, etc.”5
La Escuela acional de Artes Plásticas
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anual de Historia del Arte. Por último en el cuarto año, se desarrollaban
composiciones de Escultura modelada y se ejecutaban algunos trabajos
en materiales definitivos, incluyéndose un segundo año de Historia del
Arte.
  En 1959 bajo la dirección del Mtro. Roberto Garibay en la ENAP, se
hicieron reformas a los Planes de Estudio; en ellos, como finalidad para
la Escultura, se estableció una mayor capacitación técnica dirigida a los
distintos problemas específicos del área, como son el retrato, la
proyección y la composición escultórica; dejando para el último año la
ejecución de trabajos con tema dado y con fines de aplicación
profesional.
  Las asignaturas de 1959 para la carrera de escultor eran las
siguientes: Dibujo Preparatorio; Taller de Artes Plásticas I y II; Historia
General del Arte I y II; Dibujo de Figura; Dibujo del Desnudo; Taller de
Escultura; Laboratorio de Materiales de Escultura; Historia del Arte
Precortesiana y Colonial; y Taller de Dibujo. Los temas
correspondientes a la práctica en los talleres indicaban cuestiones como:
  En los talleres de Escultura de los años 60 de la (ENAP), se
establecieron diferentes materias en las que se indicaba la finalidad de
las mismas: Figura Humana, Diseño Abstracto, Iniciación a la
Experimentación, Desarrollo de la Técnica y Uso de todos los
Materiales, Práctica de Modelado; Talla en Madera, Escultura directa en
Metales, Esmaltes y Fundición.
  En todos ellos se irán incorporando poco a poco bibliografía,
generalmente manuales técnicos, como los de soldadura; o el manejo de
materiales plásticos; además se añadirán otras asignaturas teóricas y de
talleres como: Dibujo Constructivo, Dibujo de Desnudo, Anatomía
Comparada, Perspectiva, Teoría de la Composición, Taller de Dibujo de
Composición, Geometría aplicada a la Escultura, Maquetas, Teoría de la
“Estudio con modelos vivos, de diferentes edades, estructuras a
escala y estudio de figuras de desnudo y vestido, ejercicio de
composición previo boceto, pruebas repentinas con modelo,
amplificación a escala, retrato, etc.”6
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Arquitectura, Elementos de Urbanismo, Taller de Escultura
Monumental, Taller de Escultura y Composición en Relieve, Historia
General del Arte, Precortesiana y Colonial, Arte Moderno y
Contemporáneo, Sociología del Arte, Francés, Técnica General de la
Enseñanza, Cerámica, Fundición y Talla en Madera.
  En 1966, se presentó por parte del profesor Jorge Tovar Santana y de
la profesora Elizabeth Catlett de Mora, un “Plan de Estudio y Programa
para la Carrera de Escultura”, en cinco años, que fue aprobado por “el
acuerdo en junta de colegio de profesores de escultura y en presencia de
varios invitados, profesores y alumnos de la especialidad, el 28 de julio
de 1966”7.
  En este Plan de Estudio para la Escultura, que era muy completo, se
indican los objetivos generales y también por semestres. Los temas que
se incluyen contemplan: el análisis compositivo de figura humana,
ejercicios en bocetos (…), copia e interpretación escultórica, relieves y
medallas, talla en piedra, conocimiento y fabricación de herramientas
(…), distintos materiales, visitas a museos y galerías, etc.; se especifican
ejercicios de bocetos (modelado, tallado y dibujo), y se indican ocho
diferentes talleres que apoyarán a los maestros de escultura encargados
“de la crítica estética constructiva”, con “maestros técnicos” capacitados
para resolver los problemas específicos de su especialidad: Cerámica,
Talla en Piedra, Moldaje (moldes) y Vaciado, Talla en Madera,
Fundición, Materiales Nuevos (plásticos), Metales y Esmaltes.
  Este plan de estudios no llegó a prosperar, originando una crisis y la
deserción entre los estudiantes que se fue acentuando en poco tiempo,
obligando a efectuar pequeños cambios en las materias, que llevaron
finalmente a una revisión profunda de los planes de estudios en 1970.
  En el taller de Escultura llamado Iniciación I de 1967, se requería en
la preparación del alumno, que el curso lo condujera a los distintos
objetivos marcados:
De forma progresiva a los cuatro aspectos que abarca la enseñanza
de la Escultura que son: Concepto formal, desarrollo de la inventiva
y creatividad, el aprendizaje del oficio básico y despertar o afirmar
la vocación del alumno. (Archivos S/C de la ENAP, años 60
cajón 1 16 [50])
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  También en el mismo programa se propone una serie de actividades
específicas sugeridas por el maestro, que contemplaba el modelado de
forma transitoria para algunos ejercicios, la fabricación de molde
perdido en yeso, así como el modelado definitivo en diferentes técnicas
(terracota, morteros y cemento, estuco, papel, yeso, etc.)
complementándose con la visita a sitios como museos, salas de
exposiciones, estudios privados y películas que no se especifican.
  Por su parte las Asignaturas del Ciclo Superior aplicado en 1967, que
complementaban el Plan General de Estudios para la Escultura, incluía:
Historia del Arte Moderno y Contemporáneo; Historia de Arte Moderno
y Contemporáneo en México; Sociología del Arte I y II; Taller de
Dibujo y Composición III y IV; Escultura III (Clave B-5), llamado
Taller de Escultura y Composición en Relieve, que se aplicaba como
segundo del ciclo profesional; Taller de Escultura VII y VIII; Maquetas
I y Teoría de la Arquitectura I.
  Para este Plan modificado se creó, el “Título Profesional de Maestro
en Artes Plásticas Especialidad Escultura”, con una duración de 12
semestres; existiendo también el “Título Profesional de Carrera de
Escultor”, con una duración de 10 semestres y los diplomados con una
duración de 8 semestres.
  En la reforma que se da en a finales de los 60, se definen los
parámetros generales de las asignaturas y se incorporan otras nuevas
como: Educación Visual, Diseño Básico, Diseño Gráfico y Arte
Cinético; además los Talleres de los últimos semestres, que en un
momento dado, se convierten en “Talleres de Experimentación Plástica
I y II”, que en el caso de la Escultura, correspondieron a los de Talla en
Madera y Talla en Piedra; en ellos se pretendía acercar a los alumnos a
los trabajos profesionales externos, individualmente o en equipo, en
donde pudieran resolver en la práctica los diferentes problemas propios
de la Escultura de Caballete o la integrada a la Arquitectura a la que se
nombró Escultura Monumental:
Escultura Monumental: El Taller de Experimentación Plástica, tiene
la finalidad de proporcionar al estudiante avanzado, un sitio donde
pueda investigar y experimentar sobre nuevos materiales, técnicas y
formas de expresión, sin ninguna limitación creativa. En él cuenta
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  En 1970, se hizo una reforma notable en la ENAP, como respuesta a
la crisis que se había dado con el plan anterior. Esta reforma originó la
Licenciatura en Artes Visuales y en 1971 se aplicarían finalmente los
nuevos Planes que sustituían las carreras de Pintura, Escultura y
Grabado; aunque estas se conservaban como áreas dentro de los
estudios.
  En 1975, con el director Antonio Ramírez Andrade, se dieron otros
pequeños ajustes a los planes de estudio, aunque conservando la parte
sustancial de los anteriores. Prácticamente desde esas fechas el Plan de
Estudio y las Asignaturas, no cambiaron mucho durante los siguientes
30 años, aunque se fueron actualizando y revisando en diferentes
momentos.
  Los Programas de las Asignaturas que fueron definidos en lo general,
se adecuaron desde entonces, en lo particular, a partir de los distintos
profesores y maestros contratados que imparten las materias. Estos se
pueden dividir todavía hoy en día, entre los que imparten “las prácticas
o talleres y en los ocupados de las teóricas, (…) Las dos ideas centrales
antes mencionadas son: la teorización de las prácticas y la
“pragmatización” de las teorías.” (Acha: 2004. P.1 26) Se puede aseverar
así mismo, que los distintos profesores plantean, en los Talleres y
  Laboratorios, sus respectivos Programas desde la perspectiva de la
libertad de cátedra y de acuerdo a sus intereses personales; con ello,
dentro de los múltiples Programas, coinciden las nuevas tendencias
junto a las tradicionales.
  En la Licenciatura en Artes Visuales de la ENAP/UNAM, en el año
2013, hay como planta docente en el área de Escultura, un cuerpo
colegiado de 14 profesores, formado por un doctor, once con maestría y
dos con licenciatura; tres de estos últimos profesores con maestría, se
encuentran cursando el doctorado en Artes y Diseño de la ENAP.
con asesoría de un Maestro y Técnicos en Escultura, Pintura y
Arquitectura con el fin de realizar estudios de experimentación e
integración plástica. Al mismo tiempo este taller tiene el concepto de
Taller de producción a Nivel Profesional donde se podrán realizar
trabajos de encargo. (…)8
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Como reflexión al respecto de todo lo anterior, se puede indicar que
actualmente como profesor de escultura, en una institución de educación
superior ligada a la Universidad, no se forman solamente artistas del
modo tradicional, sino que esta enseñanza responde a funciones y fines
diferentes. En ellas se debe aspirar a poder conseguir cosas muy
diversas, como es formar profesionales en posesión de conocimientos
académicos amplios, tanto teóricos, como conocedores de las diferentes
técnicas artísticas tradicionales y actuales, pues así les permitirá ejercer
tanto una profesión libre, como dedicarse a la docencia, a la publicidad,
al diseño o al montaje de escenografías por ejemplo.
  La escultura tradicional y su enseñanza/aprendizaje continua vigente
dentro de las escuelas de arte, a pesar de los nuevos conceptos y teorías
que han ampliado enormemente su campo de acción y que se han
introducido en las últimas décadas como un modo de entender el
presente. Más que sustituir los procedimientos tradicionales, los nuevos
conceptos, materiales y métodos, se sirven de lo anterior para
experimentar el presente.
  Desde luego todos los Planes de Estudios y Programas específicos
universitarios son susceptibles de ser mejorados. Esto se ha visto
reflejado en la ENAP que ha realizado revisiones, adecuaciones y
evaluaciones de los mismos en diferentes tiempos, incluyendo dentro de
estas, la reciente modificación de la Licenciatura en Arte y Diseño del
2013.
  No se debe olvidar que el hecho artístico tiene mucho de intuitivo, y
de experimental en el manejo manual y metódico de las distintas
técnicas, aunque en la enseñanza superior se apoya o complementa con
la teoría, que es el producto neto de las universidades; hay que tener
presente que en su origen más íntimo, el arte surge a través de la
práctica y de la manipulación de los materiales propios en los talleres o
laboratorios.
Otro aspecto importante para la reflexión sobre la educación artística
Reflexiones actuales
La investigación en las Artes Visuales
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superior en México, que se presenta a continuación, es el concerniente a
la investigación desde la perspectiva de las Artes, sobre todo teniendo
en cuenta las pautas y referencias marcadas en Europa, concretamente
con el establecimiento del Doctorado en las Facultades de Bellas Artes
en España, a partir de los años 1984/85.
  De algún modo lo sucedido en España sirvió de pauta y modelo, para
que en agosto del 201 1 , se instaurara en la ENAP un Doctorado en
Artes y Diseño apoyado en otras dos instituciones de la UNAM, el
Instituto de Investigaciones Estéticas y la Facultad de Arquitectura.
  Una adecuación importante en los primeros planes de estudio del
Posgrado en Artes Visuales de la UNAM/ENAP, se dio en 1999, cuando
los estudios de Maestría se modificaron y se preparó un nuevo
reglamento de posgrado, para que otras instituciones se vincularan con
el Posgrado de la ENAP (La Facultad de Arquitectura y el Instituto de
Investigaciones Estéticas de la UNAM) y se pudieran aplicar convenios
con otras universidades tanto nacionales como extranjeras.
  Como ejemplo, está el que se dio con la Facultad de Bellas Artes de
la Universidad Politécnica de Valencia, en donde se formaron durante
más de diez años los primeros Doctores en Bellas Artes, pertenecientes
a la planta docentes de la ENAP, con lo que se fortaleció la
investigación de alto nivel, buscándose desde entonces la creación de un
Doctorado en Artes Visuales, que finalmente fue aprobado por el
Consejo Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México
el 26 agosto del 201 1 .
  En el día de hoy (2013), en el posgrado de la ENAP, hay como
plantilla docente del área de Escultura un total de 12 profesores: cinco
doctores, seis maestros y un licenciado.
  Son variadas y distintas las cuestiones que tienen que ver con la
investigación en arte, ya que esta abarca diversas perspectivas, tanto la
utilizada por algunos artistas para explicar su producción profesional,
como lo correspondiente a su enseñanza en los ciclos superiores de la
educación artística y que tienen como meta principal la producción de
una tesis doctoral, generalmente apoyada en un documento escrito y en
una metodología historicista no siempre afinada.
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  La Investigación, en todas las áreas del conocimiento, es una de las
vertientes más importante en las humanidades y las ciencias de la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), que se refleja
también de manera clara en el país.
  A pesar de los presupuestos insuficientes, que dentro de la
investigación en general se destinan al arte, en la Escuela Nacional de
Artes Plásticas (ENAP) encontramos que en los estudios del Posgrado
en Artes Visuales, existe un interés sustancial y creciente hacia las
distintas orientaciones que se dan dentro de este rubro; como se ve por
ejemplo en la temática de las distintas tesis de la Maestría en Artes
Visuales, que comprenden las áreas de Pintura, Escultura, Dibujo, Arte
Urbano y Gráfica o también lo que concierne al estudio, clasificación y
conservación del Acervo de la Antigua Academia de San Carlos, que se
realiza en el Departamento de Curaduría.
  La investigación puramente plástica, pertenece a un campo
fundamental libre, que no tiene límite ni en la elección de temas ni en el
método elegido para desarrollarlo. El acercamiento teórico a la escultura
en la universidad se da principalmente en las investigaciones destinadas
a la elaboración de las Tesis de Licenciatura, Maestría y con mucho más
rigor en las Doctorales. De estas últimas en la ENAP, algunas
investigaciones conducentes al Doctorado en Artes y Diseño, se
plantearon a partir de los proyectos comenzados a partir del convenio
con la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Politécnica de
Valencia, que no concluyeron, y que se están realizando aún en la
actualidad, retomándolos con la planta de tutores que forman parte de la
ENAP/UNAM; otros proyectos nuevos han ido surgiendo de las dos
últimas convocatorias al Doctorado.
  Con seguridad a medida que se terminen y presenten como tesis
concluidas las primeras investigaciones conducentes al Doctorado, estas
tendrán que pasar por un periodo de prueba y ajuste en el que se
evaluará la metodología utilizada, los criterios de evaluación, las
…“En torno a ella (la investigación artística) se organizan simposios
y se fundan revistas, en su nombre se convocan becas y puestos
académicos, la crítica y los propios artistas la invocan para explicar
y defender su trabajo.”9
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aportaciones teóricas y artísticas, así como los distintos parámetros que
se marquen para asegurar la calidad y seriedad de las mismas. Uno de
los intereses principales marcados en el doctorado de la ENAP, es
vincular el apartado de la producción artística con el de la investigación
teórica, problema actual aún vigente y sin resolver convenientemente en
las Artes Visuales.
  En todas las investigaciones sobre arte, sustentadas en un documento
escrito, conviene separar el aspecto productivo del meramente reflexivo,
que es primordial a la hora de ponerse a escribir o describir una idea o
concepto; esto es indispensable para el desarrollo de la tesis. Por ello es
necesario el apoyo y la dirección que reciben los doctorandos de los
tutores académicos, que sirven de guía y orientación en el complejo
proceso de investigar y escribir el documento.
  Desde una perspectiva humanista se pretende formar al estudiante,
con un sentido ético y de servicio social, de acuerdo a las necesidades
actuales del país. Se busca también que los egresados puedan ejercer la
producción artística profesional dentro de diferentes campos o que
pueda teorizar o dedicarse a la docencia, si así lo requiere
  Las primeras vertientes de investigación en el Posgrado de Artes
Visuales de la ENAP/UNAM, se formularon a partir de una consulta al
profesorado y una revisión de los intereses encontrados en las tesis de
maestría en Artes Visuales y son señaladas a modo de orientación en la
página de Internet 2005, como siguen, aunque se continúan ampliando:
“Teoría, análisis y crítica en las artes visuales el diseño y la
comunicación visual.
Experimentación técnica y en materiales.
Discurso museográfico y dinámicas museológicas.
Nuevas tecnologías aplicadas a las artes visuales.
Didáctica de las artes visuales, el diseño y la comunicación visual.
Métodos y sistemas en el diseño y la comunicación visual.
Tecnología para el diseño y la comunicación visual.
Enfoques historiográficos de las artes visuales, el diseño y la
comunicación visual.
Enfoques formales, semióticos y perceptuales de las artes visuales, el
diseño y la comunicación visual.
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Teoría y análisis del proceso creativo.
Estudio de la cultura a partir de las manifestaciones visuales.
Documentación y conservación del acervo artístico de la Antigua
Academia de San Carlos.
Documentación y conservación de la biblioteca de la Antigua Academia
de San Carlos.
Medios no convencionales en las artes visuales, el diseño y la
comunicación visual.”
  Las líneas de Investigación desarrolladas en la Facultad de
Arquitectura para las Artes Visuales de la ENAP, son las siguientes:
“Análisis, Teoría e Historia de la Arquitectura.
Enseñanza de la Arquitectura.
Historia y presente de la Ciudad de México.
Vanguardia en la Arquitectura Nacional e Internacional.
Diseño asistido por computadora.
Diseño y Medio Ambiente.
Arquitectura y Sociedad.
Nuevas tendencias en la Arquitectura.
Restauración Histórica.
Teoría y Crítica de la Restauración.
Patrimonio Cultural y Calidad de Vida.
(WWW del posgrado en Artes Visuales de la ENAP/UNAM (2005).
  En referencia a las Tesis de Maestría en Artes Visuales de la ENAP,
desde la primera presentada en 1980 hasta el 201 1 , hay registradas en la
biblioteca del Posgrado, 69 tesis relacionadas directamente con la
Escultura y cuatro de Arte Urbano que se podrían incluir en el mismo
campo. Ver Anexo I.
  En estas se abordan muy diferentes temas que se fueron desarrollando
y presentando a lo largo de 31 años. Se puede encontrar en el Anexo I,
al final de este artículo y a modo indicativo, la lista con los títulos y el
año de presentación de las Tesis relacionadas con la Escultura.
  Estos trabajos, con el tiempo, se han ido haciendo más adecuados a
los requisitos de una investigación especializada y universitaria, se han
fortalecido las distintas metodologías aplicadas, el manejo de la
información y su presentación analizada y comparada, las citas de
fuentes, las aportaciones y las propuestas, etc. , “…la metodología del
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proyecto se alimenta fundamentalmente de la psicología, la filosofía, la
sociología y la práctica profesional.” (Esteve: 2001 . p. 1 0), de ahí se
desarrolla y surge “el proceso mental desde el que se aborda dicho
problema” (ídem. p.1 07).
  Podríamos afirmar que, con el tiempo, se han ido afinando y
profesionalizando las estrategias y las trayectorias a seguir para poder
solucionar los problemas “con unos métodos y desde una perspectiva
metodológica determinada” (ídem), todo ello enfocado con mayor o
menor acierto, al desarrollo de las tesis de Artes Visuales.
  Esto ha sido posible cada vez de mejor modo, por la mayor
experiencia adquirida de los tutores en la dirección de los temas, sobre
todo en cuanto a los requisitos específicos de la metodología y la
formalidad en su presentación.
  En un porcentaje significativo las propuestas de investigación
presentadas en la Maestría en Artes Visuales de la ENAP, tienen que ver
directamente y de un modo obvio con la obra personal, lo cual en
ocasiones significan y expresan un conflicto ético en cuanto a la
imparcialidad de los intereses y métodos utilizados en una la
investigación científica más pura; algunas de estas investigaciones se
definen como tesis teórico-prácticas y están condicionadas por una
metodología específica que desarrolla la reflexión sobre la obra
producida, buscando aspectos que puedan aportar algo importante al
conocimiento, en cuanto a técnicas y materiales, nuevas tecnologías,
aplicaciones didáctica, etc.
  Dentro de los intentos y trabajos sobre la investigación artística,
destacaríamos para clarificar un poco más este asunto, las anotaciones y
diferencias, que hicieron algunos especialistas que participaron dentro
del contexto del: 1er. congreso internacional uevos Procedimientos
Escultóricos, Valencia 2002 ¿Qué es la escultura, hoy?10 , y años
después en el seminario: En torno a la investigación artística. Pensar y
enseñar arte: entre la práctica y la especulación teórica, realizado en el
Museu d´Art Contemporani de Barcelona (MACBA) el 9 y 10 de abril
de 2010 y que publicaron sus ensayos11 en diferentes textos.
  Estos autores distinguen entre hacer obra artística dentro de una
experimentación plástica, conducida como investigación propia,
creativa y personal, y que en principio poco aporta al enriquecimiento
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social establecido, mientras no se incorpore en el mercado del arte a
través de galerías y exposiciones. Por otro lado, lo que sería la reflexión
comparada y apoyada en diversas ciencias y pensamiento humano
como: la Estadística, la Sociología, la Filosofía, la Antropología, la
Historia, etc. , productora y conducente en mayor medida a crear un
documento escrito, convertido en una tesis doctoral, en donde se aporta
algo más “que objetos”, al conocimiento general de la sociedad; aunque
esto último irónicamente, pueda ser una contradicción en sí mismo, ya
que la tesis doctoral, como texto encuadernado, se convierte en un
objeto, a modo de libro objeto, con volumen y peso propio y por otro
lado, de acuerdo al refrán, hablando de objetos e imágenes, “una imagen
vale más que mil palabras”.
Como ha sido presentado a lo largo de esta exposición, a modo de
recapitulación, se puede indicar que desde su incorporación a la UNAM,
los Planes de Estudio generales y los Programas de trabajo particulares,
tanto en la Licenciatura como en la Maestría y Doctorado, que se
imparten bajo la libertad de cátedra, se convirtieron en los principales
instrumentos para organizar la enseñanza artística dentro de la ENAP;
hoy en día esto se puede observar definiendo con claridad los nombres y
objetivos generales y particulares de las materias, la metodología a
emplear en su aplicación, junto a las fuentes bibliográficas que sirven de
apoyo, así como en la manera de evaluar los resultados y en la adecuada
programación del calendario semestral.
  La ENAP como otras universidades mexicanas, está comprometida
como institución, a la revisión constante y adecuación continua de los
Planes y Programas, a fin de actualizarlos de acuerdo a los nuevos
tiempos, siendo esto un mecanismo dinámico y efectivo para la
enseñanza superior de las Artes Visuales.
  Dado que en la escultura, el peso, las dimensiones y los distintos
materiales utilizados deben manipularse en lugares adecuados y con las
herramientas y la técnica precisa, los espacios de trabajos, talleres y
laboratorios, deben ser construidos teniendo en cuenta la seguridad de
acorde a las necesidades particulares, y preferiblemente contar con la
Conclusiones
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adecuada amplitud y divisiones correspondientes, con una buena
iluminación y ventilación, suelos y paredes resistentes así como todos
los servicios complementarios.
  La velocidad y los tiempos de trabajo de cada técnica y material
utilizado que requiere de un aprendizaje práctico y artesanal
especializado, es variable y no siempre igual en todos los casos: ya sea
la tradición de modelar arcilla o plastilina, la cera para fundición, tallar
o cortar madera o piedra, fundir o forjar y soldar metales, realizar
moldes en yeso o resinas y plásticos, junto a las nuevas tecnologías y
posible manipulación de otras, gran cantidad y variedad de materiales
no tan tradicionales que se han ido incorporando, junto a los nuevos
conceptos que interactúan en el campo expandido de la escultura. La
necesidad de contar con espacios y equipos acondicionados se convierte
en una obligación para las instituciones donde se imparte la educación
superior.
  En el año 201 1 , siendo la UNAM/ENAP la que marca principalmente
la pauta México y Latinoamérica, se podían encontrar veinte
universidades que ofrecían estudios superiores correspondientes a la
Licenciatura en Artes Visuales. En sus facultades y escuelas
correspondientes, solo unas pocas comenzaban a ofrecer maestrías y
únicamente dos un doctorado. En el Anexo II se presentan las veinte
instituciones de educación superior que actualmente imparte la
licenciatura en Artes Visuales.
  Definitivamente en la república Mexicana con sus altibajos y
circunstancias propias, han ido surgiendo en los últimos años, diferentes
centros de enseñanza del arte en un nivel superior, que se han esforzado
para adaptarse a los nuevos tiempos de comunicación global,
incorporando los requisitos para estar al día con respecto a otros países
de Latinoamérica y Europa.
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Anexo I
Listado de tesis de Maestría en Artes Visuales presentadas en la ENAP
desde 1980 al 201 1 :
1 .Escultura en el espacio urbano (1980)
2.La escultura en la sociedad de clases. (1 982)
3.Arte como verdad. (1 989)
4.Experimentación y desarrollo formal en escultura monumental para
espacios abiertos. (1 989).
5.El rescate de espacios urbanos ociosos, proyecto: Cipreses IK.(1 990)
6.Mural escultórico: un caso experimental de material de desecho
arqueológico. (1 990).
7.Influencia de elementos artesanos-populares en la estructura
artística de tres artistas colombianos en la década de los ochenta.(1 991 )
8.Un estudio morfomicoerótico escultórico de la sexualidad del
mexicano; (1 991 ).
9.Brasilia, utopía del siglo XX: Forma y función de un arte integral.
(1 992).
1 0.Expresión plástica de la cerámica por la repetición, el punto, la línea
y el contorno de la geometría: cerámica y arte óptico. (1 994).
1 1 .El muro como elemento escultórico, un aporte mexicano. (1 994).
1 2.Introducción a las Artes Visuales y al diseño gráfico nivel
mediosuperior de la Universidad de Guanajuato. (1 994).
1 3 .Integración de arte, ciencia y tecnología en objetos estrictamente
clasificados de 1950-1990. (1 994).
1 4.Un mensaje visual a través de la realización de objetos
utilizando frutas, vegetales y material inorgánico. (1 995).
1 5.Aproximación a la escultura. Relaciones e interrelaciones de la
forma. (1 995).
1 6.Tintes naturales mexicanos en la producción de tapiz artístico.
Análisis de los tintes naturales mexicanos en algodón, henequén, lana y
su viabilidad de aplicación en la actualidad. (1 996).
1 7.El icono escultórico católico como campo artístico contemporáneo.
(1 996).
1 8.El caballo en el arte. Anatomía del caballo desde el punto de vista
artístico. (1 997).
Seminario organizado por el MACBA el 9 y 10 de abril de 2010;
Dep. de Publicaciones del MACBA y Servei de Publicacions de la
Universitat.
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19.Las máscaras de la ciudad, cazadores urbanos. (1 998).
20.Formas blandas. (1 999).
21 .Felipe Sojo y la Academia de San Carlos. (1 999). (Tesis de
licenciatura)
22.El acero como material de expresión. (1 999).
23.Espacio y medios alternativos. (2000).
24.La paciencia como método. (2000).
25.La superficie pictórica del ensamblaje (una propuesta personal).
(2000).
26.Idealidad y realidad en la representación del cuerpo femenino,
algunos casos del arte contemporáneo. (2001 ).
27.Las cabezas inútiles: El homo sistematizado. (2001 ).
28.El espacio como escultura o la escultura como espacio. (2001 ).
29.Iluminación en la escultura, el signo de la luz. (2001 ).
30.Materiales alternativos en la escultura, los polímeros. (2002)
31 .Breves comentarios entorno al espacio y el tiempo. El objeto
artístico. (2002).
32.Aspectos bidimensionales en la escultura mexica. (2002).
33.La influencia de la tauromaquia en las artes plásticas, concretamente
en la escultura. (2003).
34.La producción escultórica integral. (2003).
35.Artes visuales y silencio (lenguaje, intertextualidad y cultura
contemporánea). (2003).
36.La imitación o-culta: establecimiento de un proceso de análisis que
permita comparar las intenciones de una propuesta escultórica con los
resultados obtenidos en una exposición. (2004).
37.El agua como un elemento estético en la escultura. (2004).
38.La silla como objeto de introspección. (2004).
39.Señales arte público, revisión de las variables de su producción.
(2004).
40.La transformación escultórica de materiales de desecho. Análisis de
cinco obras de la serie REUSARTE (1999-2004).(2004).
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41 .De lo personal en el arte y de lo ambiental en las Artes Visuales.
(2005). (Contiene un CD)
42.La perspectiva artística femenina de nueve escultoras mexicanas del
siglo XX-XXI nacidas entre 1950-1980, tres generaciones.(2005).
43.La transgresión de la forma. Teoría y propuesta plástica acerca de la
conceptualización del cuerpo grotesco en la escultura contemporánea.
(2007). (Contiene un CD)
44.La escultura solar. (2007).
45.La fenomenología en la escultura contemporánea. (2007).
46.Símbolo y escultura, especialidad común y encuentro con lo sagrado.
(2008).
47.Arte y utopía en tres momentos del movimiento social: de la forma a
la resignificación de la palabra. (2008).
48.La apariencia como recurso y posibilidad plástica en materiales
escultóricos en propuestas actuales (elemento de mi obra plástica).
(2009).
49.La maqueta como escultura. Modelos a escala. (2009).
50.La experimentación técnica y el uso de materiales industriales (látex,
resinas y espuma de poliuretano) en la escultura mexicana
contemporánea 1960-2007. (2009).
51 .Antártica: Diseño y elaboración de una propuesta plástica a partir del
análisis de la instalación como planteamiento escenográfico. (2010).
52.La escultura de Armando Amaya. Documentación de una técnica
heredada de la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado.
(2010).
53.Escultura filiforme en ferrocemento y concreto reforzado. Propuesta
personal. (2010).
54.Las huellas del tiempo. Vestigios de la naturaleza en los materiales
utilizados en un proceso escultórico. (2010).
55.Investigación de nuevas pátinas para reforzar el lenguaje plástico
de la escultura en bronce. (2010).
56.Investigación documental del acervo escultórico de la Academia de
San Carlos y reproducción de la Victoria de Samotracia tamaño natural.
Testimonio de su objetivo didáctico. (2010).
57.El plato de hoy: El artista como enseñante de conceptos visuales…
y su resultado más allá de la maquila. (2010).
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58.La textura como elemento plástico formal con características
bidimensionales y tridimensionales para crear sensaciones espaciales en
el acero. (2010).
59.Presencia de la escultura abstracta en el arte público de Morelia.
(2010).
60.El juego de lo permanente. Una propuesta escultórica experimental,
docente y de investigación. (201 1 ).
61 .Análisis formal en la escultura policromada Novohispana, una
propuesta para su estudio. (201 1 ).
62.Elementos sígnicos y matéricos de la naturaleza de la madera y sus
posibilidades de expresión y producción plástica en lo escultórico.
(201 1 ).
63.Los procesos de ideación y planeación en proyectos artísticos,
análisis y documentación. (201 1 ).
64.Construcción del personaje y la escena en escultura. (201 1 ).
65.La luz artificial como concepto plástico en la escultura (una
propuesta personal). (201 1 ).
66.Lluvia sobre el puente, escultura-arquitectura. (201 1 ).
67.Interpretación del triángulo semiótico de Charles S. Peirce en la
producción escultórica en madera de José Luis Morales Jurado.(201 1 ).
68.De la escritura bidimensional al diseño escultórico. (201 1 ).
69.Reivindicación del objeto escultórico en cerámica a través de la
instalación (propuesta personal). (201 1 ).
Tesis de Arte Urbano relacionadas:
1 .Intervenciones escultóricas temporales. Un medio de incisión en el
espacio público. (2006).
2.Cuerpo y ciudad: el cuerpo humano en el arte público. Performance,
body paint, estatua viviente, instalación y los actosperformáticos.(2009).
3 .El cuerpo femenino en el performance a manera de ritual personal.
(2010).
4.La ruta de la amistad. Un hito del arte urbano de México. (201 1 ).
Veinte instituciones de enseñanza superior mexicanas en donde se
imparte la licenciatura en Artes Visuales:
Anexo II
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Dr. Francisco Javier Tous Olagorta: Profesor Titular C de
Tiempo Completo Definitivo, Escuela Nacional de Artes Plásticas /
Universidad Nacional Autónoma de México, Posgrado en Artes
Visuales - Departamento de Escultura -, México, D.F.
Contact Address: Calle Bosque del Centenario, n° 32, La
Herradura. C. P. 52784. Estado de México, Mexico. E-mail:
franciscotous_o@hotmail.com
1 .Universidad Nacional Autónoma de México. Escuela/Facultad
Nacional de Artes Plásticas. D.F. UNAM/ENAP
2.Escuela Nacional de Escultura, Pintura y Grabado, “La Esmeralda”,
D.F.
3 .Universidad de Guanajuato, Guanajuato.
4.Universidad Autónoma del Estado de México. Toluca.
5.Universidad Veracruzana. Xalapa, Veracruz.
6.Universidad de Guadalajara.
7.Universidad Autónoma de Baja California.
8.Universidad Autónoma de Puebla.
9.Universidad Autónoma de Yucatán-Facultad de Arquitectura.
1 0.Universidad Juárez del Estado de Durango.
1 1 .Universidad Autónoma de la Laguna (en Torreón) y en (Coahuila)
12.Universidad Autónoma de Nuevo León (Monterrey)
1 3.Universidad Autónoma de ciudad Juárez. (Chihuahua)
14.Universidad Autónoma de Chihuahua.
1 5.Universidad Autónoma de Yucatán.
1 6.Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.
1 7.Instituto Allende. (Guanajuato)
1 8.Universidad de Montemorelos. (Nuevo León)
19.Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (Michoacán)
20.Universidad Autónoma del Estado de Morelos.
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